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,. ,., ••••• , •• ,.,.,,.,.p_c::1s Konzil der TU Braunschweig hat am 26.11.1999 folgende Änderung 
)i defr,-,,.G.rundordnung beschlossen, die das Nds. Ministerium für Wissen-
sqhqf't·-,,,,._µnd Kultur mit Erlaß vorn 14.03.20"Q.0 __ jAz:_22B-70022"""15-l/96) 
g;gp.eh:rqJ_gt hat, und hierrni t hochschulöff~ptlich, · :'r>ek_anntgernacht 
•,rf.ird ;)'.fD'i.~\.Änderungen sind jeweils unterstr'ichen.) · • .. :,:. -
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·§,,· 3 Ab~_ Jtf'' sa'tf 3: 
;t1r~!~~!~?~!:~;;~~:::~~::!:!:~~~r 
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I • • 
t ••• 
eingerichtet." 
a Abs{/ 6\ Satz;:. 6: 
nrk /bi$p'e:f±g:~,> F,assung ,, ... und die beiden Vizepräsidentinnen oder 
Jyi;z,epr'äs,tdgf{feq .. " wird ersetzt durch die Fassung ,, ... und die 
x~~§Pt::tsf ct,:,~~:1n;nen oder die Vizepräsidenten ... ". 
; :lli1a>' S~tz ... 3 : ,:: 
,,,,1rt!12*!ili0tts8~J!:r:~~~mt ~~~.c~~s/:i ~=~sJ:;e~, . :t~h 
§\ 3 Aß~ . /~<,·sä~;i 4 und 5 : 
• Eg<tJetderf t'yt~i zusätzliche Sätze angefügt: 
„Die' Arrit:sz,ei'i t für zwei der Vizepräsidentenämter beginnt jeweils 
am> __ l >. Oktober und endet rni t Ablauf des 30. September des über-
.,nächsten,/ Jahres. Die Arntszei t des dritten Vizepräsidentenamtes 
·• {begi:nnt jeweils am 1. April, erstmals am 1. April 2000, und en-
det mit Ablauf des 31. März des übernächsten Jahres." 
. ,;.·/•:•·· 
·-·.•.•···· · .. ,. Die Änderung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Be-
kanntmachung, am 25.03.2000, in Kraft. 
